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ABSTRACT
Penelitian tentang swamedikasi terhadap pasien lanjut usia di beberapa apotek wilayah Banda Aceh telah dilakukan dengan tujuan
mempelajari gambaran pengetahuan pasien lanjut usia tentang swamedikasi, gambaran rasionalitas penggunaan obat swamedikasi
oleh pasien lanjut usia, dan menentukan hubungan antara pengetahuan pasien lanjut usia swamedikasi dengan rasionalitas
penggunaan obat. Penelitian ini dilakukan dengan  metode survei dengan pendekatan secara cross sectional. Pengambilan sampel
dilakukan secara accidental sampling dengan melibatkan responden sebanyak 157 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi. Hasil analisis univariat menunjukkan pengetahuan pasien lanjut usia tentang swamedikasi yaitu kategori pengetahuan baik
(18,5%), pengetahuan sedang (59,2%) dan pengetahuan buruk (22,3%), sedangkan persentase rasionalitas penggunaan obat oleh
pasien lanjut usia yaitu penggunaan obat rasional (54,1%) dan penggunaan obat yang tidak rasional (45,9%). Hasil analisis bivariat
menggunakan uji Chi-square menghasilkan nilai p 0,009 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan
swamedikasi dengan rasionalitas penggunaan obat. Penggunaan obat yang rasional pada pasien lanjut usia dengan pengetahuan baik
10,8%, pengetahuan sedang 36,3%dan pengetahuan buruk 7%.
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